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摘 要
I
摘 要
中国传统村落是传统文化的重要载体，它有力的见证了我国五千多年的农耕
文明。遍布于各地的传统村落在中华文明的历史长河中孕育了异彩纷呈的融合自
然、文化以及周边社会环境的传统建筑。闽中在历史上便是福建开发最晚的地区，
现有对福建传统建筑的关注也大多集中在闽西的客家土楼与闽南的红砖大厝等
方面，而对于闽中传统建筑的研究甚少，即使有所研究，也多针对闽中的防御性
土堡类建筑（如闽中安贞堡、安良堡、琵琶堡等），而对其他形式的闽中建筑研
究较少。
因此本文选取闽中 2016 年入选第四批中国传统村落且现今仍保持原始村落
风貌的张坑村为研究对象，综合运用文献研究与田野调查的研究方法，并在其基
础上，以建筑学角度出发，从村落选址布局的成因与特色、村落的空间构成要素、
建筑的概况、平面形制、功能类型、建筑结构、细部装饰等方面对张坑村的传统
村落形态与建筑文化特色进行深入系统的分析研究。张坑村至今仍保存有明、清
等各个时期的传统建筑 50 余栋，建筑形式多样，因从之前对闽中地区建筑的研
究中找不到张坑村对应的建筑形式，故作者将张坑村的传统建筑分为：山地大厝
型、“一字型”、三合吊楼型、土木结合型四类。
论文旨在全面系统地勾勒出张坑村的村落形态与传统建筑全貌，不仅填补了
关注度较低的闽中偏僻地区传统古村落研究的缺失，挖掘了闽中传统村落与传统
建筑的独特形态与风貌，也为闽中传统村落的保护研究提供一定的基础与依据，
同时对于应对当前文化、经济全球化趋势及对当代建筑的创作也有重要的理论与
现实意义。
关键词：闽中；传统村落；建筑形态
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Abstract
Chinese traditional village is the producer and the inheritance of traditional
culture,it is a powerful witness of China’s five thousand years farming civilization,and
it’s the important carrier of the Chinese local culture.Traditional villages all over the
word gave birth to the colorful traditional architecture blend in nature,culture and
social environment.Central Min in history is the latest development place of Fujian
province,as usual,the focus of the traditional architecture in Fujian province is mostly
concentrated in the Hakka Tulou in Western Min and Big Red-brick House in the
south of Fujian province and so on,yet there is very few studies for Fujian traditional
architecture of Central Min,though there are some,they are more focused on the Earth
Fort such as Anzhen fort,Anliang fort,and the Pipa fort etc,and there will be very
less research on other forms traditional architecture in the middle area of Fujian
province.
So,the paper chooses the Zhangkeng village which was selected in the list of the
fourth batch of Chinese traditional villages in 2016,and which is still maintained the
original style.The paper integrated use of literature research methods and field
research methods,and follow the angle of architecture,studying on the causes and the
features of the village site layout,the constituent elements of the Village space,the
plane form,the space layout,the structure,the function,and the decoration of the
traditional architecture.Up to now,Zhangkeng village still have more than 50
traditional architectures covered the Ming dynasty,the Qing dynasty,the republic of
China,and after the liberation period.Since I didn’t find the form which was
corresponding to the form of traditional architectures in Zhangkeng village from
previous studies,so I divided the traditional architectures in Zhangkeng village into
four types,including Big Mountain-House type,Linear Building type,Pillar-Supported
Dwelling type,and Soil and Wood House.
The paper draws the outline of the form of Zhangkeng village and the traditional
architectures’morphology systematically.It’s not only adds to the study of the
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traditional villages located in remote areas in the middle area of Fujian
province,digging the features of the traditional village and the traditional architecture
in Zhangkeng,but also provides the foundation and basis for the protection of the
traditional village in central Min,and it has the important theoretical and practical
significance of how to deal with Today's culture,the trend of economic globalization
and the creation of contemporary architecture at the same time.
KeyWords:Central Min;Village Pattern;Architectural Form
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第一章 绪 论
1.1 研究背景
农耕文明是我国五千多年历史文明的重要组成部分，而传统村落又是农耕文
明的直接产物。遍布华夏各地的传统村落承载着深厚的历史文化，造就了异彩纷
呈的传统乡土建筑，形成了古朴原始的村落形态，孕育其中的民风习俗与非物质
文化遗产以其显著的地域特征成为现代人乡愁的归宿。但是近年来中国传统村落
由于受到乡村城镇化、新农村建设以及井喷式出现的乡村旅游开发等建设进程的
挑战，村落空间形态格局不断遭受冲击。表 1-1 中的数据显示了随着时间的推移，
我国传统村落急速衰减的情况。
表 1-1 不同年份中国自然村的锐减情况（资料来源：作者自绘）
年份 2000 年 2010年 2012 年
自然村个数 363 万 271 万 230 万
目前，传统村落正在遭受着多方面的威胁：由于保护意识的缺乏，传统村落
的整体风貌与村落内的建筑格局逐渐受到自然性破坏；乡村的年轻人不断涌向城
市，造成传统村落的空心化与老龄化；村落的合并迁移所造成的的破坏；村民根
据自身需要自发性拆旧建新的破坏；旅游的过度开发所造成的破坏等，这样的村
落现状也使得对传统村落的研究愈来愈重要。
近年来，随着逆城镇化现象的出现，人们开始关注传统村落，国家从 2012
年开始，每年都会进行中国传统村落的评选活动，各地也纷纷掀起村落浪潮，有
组织或自发性的各种乡建组织也井喷式的不断涌现。然而，就像 1935 年胡焕庸
先生所指出的“胡焕庸线”1一样，中国传统村落的研究不太均衡，像福建地区，
对闽南如厦门、漳州、泉州等地传统村落及建筑的研究最多，闽西土楼聚集区和
闽北福州等地次之，而闽中因地处山区，开发较晚，村落极为贫瘠和偏远，因此
闽中地区传统村落的研究较为空缺，本文的研究对象张坑村就位于这一地区。
1.2 研究目的与意义
1.2.1 研究目的
1 “胡焕庸线”指的是中国版图上从黑河到腾冲的连接线，这条 45°斜线东侧 36%的土地上有着 96%的人
口，而西侧则以大面积的土地汇集着 4%的人口。
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本文试图以张坑村为个案，通过解读族谱等民间文献、结合田野调查，探讨
单一姓氏聚居的张坑村传统村落的村落形态、建筑布局及其形成发展和营造机
制，总结归纳闽中山区传统村落的形态与建筑布局的典型形制，以完善闽中传统
村落研究的不足。为真实、完整的保存传统建筑遗产提供基础与参照，同时给今
天的居住区规划、闽中地域建筑创作以及村镇建设的宜居性提供有益的参考。
1.2.2 研究意义
（1）传统建筑保护的实际意义
在查阅文献撰写论文过程中，作者发现有关闽中地区传统村落的研究甚少，
在建筑文化方面，也多集中于闽中土堡的分析探究，如：“厦门大学戴志坚、曾
茜的《闽中土堡的建筑特色探源》；华侨大学陈运合的《闽中土堡的建筑特征及
文化内涵解析》；华侨大学黄惠颖的《福建土堡的动态保护与活化利用》；《三
明市尤溪县茂荆堡的空间形态研究》；福建农林大学朱婧婷的《大田县土堡保护
与发展研究》等”而对其他形制的闽中传统建筑涉及较少。
然而，传统村落内的乡土建筑是村民日常生活的直接作用对象，反映着一方
水土的历史，记录着村民的生活习惯与行为起居。传统建筑承载着许多非物质文
化遗产，对于人类发展与地域文化的研究都有着不可替代的作用。在传统村落不
断加速消亡的现状下，传统建筑的营造技艺与形制格局也在面临着失传与消失的
威胁，因此对传统村落及建筑的研究显得越发重要，不仅可以将众多集聚民间特
色与智慧的传统建筑保护下来，还可以采取扬弃的态度为当代的建筑设计做出一
定的参考，具有重要的理论与现实意义。
（2）传统村落中无形遗产传承与发展的历史意义
有形遗产是可以看见触摸的实体存在，传统村落中的有形遗产主要包括建
筑、历史环境要素、历史街巷、传统格局和历史风貌、村落自然环境等，而无形
遗产最大的特点是它不能脱离村落特殊的生活生产方式，它是村落个性、村落审
美与文化的活的显现，包括技艺、手工艺、实践以及村落所承载的非物质文化遗
产。像论文的研究对象张坑村就有竹编技艺、古乐南音、红色文化、特色民风民
俗、传统饮食等无形遗产。村民身处在无形遗产表现的场景和氛围中，往往会有
一种认同感和历史感。因此，分析研究传统村落有利于无形遗产的保护、继承和
发扬。
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（3）对村落格局形态研究的指导意义
中国传统村落蕴含着深厚的人文精神内涵，是不同民族同胞所共同铸造的理
应世代相传的精神载体。村落作为人类生存发展的最基础的聚落单位，其选址布
局与肌理形态无不体现着人们对于不同地区地形、气候、山水等自然环境的处理
方式。
自古就有“逐水草而居”的说法，原始先民们根据各自的行为习惯利用不同
的自然环境，在岁月的长河中渐渐形成了有别于其他地域的空间格局与内在的形
态肌理。村落内由于各种历史因素所形成的特定的组团格局；适应人们日常生产
生活所产生的街巷空间、道路交通体系；彰显村落地域性的空间节点；村落内现
存的原生态的山水自然格局形态；单体建筑在村落内的因血缘或地缘所形成的不
同排列组合方式等，都对当今城市规划、景观环境设计以及建筑空间序列与秩序
有着一定的指导意义。
1.3 研究对象与相关概念诠释
1.3.1 研究对象
20 世纪 80 年代，乡村工业开始出现于部分经济发达的村落，此时以小城镇
发展为主的城镇化进程影响着农村生产方式的变革；随着社会经济的全面发展，
大城市的崛起使小城镇逐渐衰弱，村民在城镇化过程中转而涌向大城市，乡村聚
落又有了新的发展方向。然而，在这一系列乡村聚落发展变革过程中，位于福建
闽中的张坑村由于地理环境、社会经济等因素的影响并未出现过多转变，而是传
承着精耕细作的生活生产方式、保持着传统的村落形态与建筑特色。
在传统村落漫长的形成过程中，村落与分布于村落内部的传统建筑是有机统
一不可分割的连接体。村落依赖建筑使其内部的各项自然资源得以活化，村民发
挥主观能动性在村落内所建造的形式各异的传统建筑，在村落内部有序排列，为
村落的原生态自然山水环境增添了生气与活力。反过来，传统建筑也不能离开村
落而孤立存在，每一栋传统建筑在村落内部都有其特定的位置，建筑只有置于村
落的空间结构中才能组成有机的系统，建筑的产生也受到村落无形的人文社会背
景与文化内涵的影响。故而对传统建筑的研究应当与村落研究相结合。
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图 1-1 张坑村全貌 （资料来源：由张坑村村民拍摄）
论文追求的是写出闽中关注度较低的非土堡类山区宗族聚居传统村落的特
殊性，深入全面的分析挖掘村落与建筑形态，补充中国乡土建筑的丰富性和多样
性。闽中张坑村是一个不出名默默无闻但很有价值的古村落，这个传统村落发育
的较为成熟，建筑类型比较丰富，建筑质量较好，有家谱、碑刻之类的文献资料，
村落山水格局、街巷空间与整体风貌都保存较好，可以作为同类型传统村落的代
表进行研究。
因此，论文选择了张坑村作为闽中传统村落研究的个案，并将张坑村传统村
落与其内部的传统建筑一起作为研究对象。
1.3.2 相关概念
传统与传统建筑
“传统”一词含义较为广泛，包括代代相传的思想、民俗、观念、艺术等，
通常情况下的“传统”，指的是世代传承的生活经验、社会活动与行为方式。“传”
代表了时间维度上的先后关系，前一个时期的事物到了后一个历史时期就成为了
传统，是相对而言的。建筑领域的传统也具有时间相对性和体系性，传统建筑是
在隐形因素作用下形成的有形空间，它是具有某种特征的建筑集合体，传承着地
域文脉与历史文化。
传统建筑反映了某类建筑在建造方式、空间功能、造型艺术、装饰风格等方
面所具有的共性，是过去文化历史影响下形成的特定范本与模式。同时由于社会
的不断发展，营建技术与新型材料逐渐出现，因此传统建筑也随着这些改变而变
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